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Аннотация. В статье приведены показатели скоростно-силовой 
подготовленности волейболистов 13–14 лет, и их изменения на протяжении 
годичного макроцикла.  
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Вступление. Высокий уровень физической подготовленности служит 
серьезной базой для успешного овладения приемами техники игры и 
тактических взаимодействий [3]. 
Ряд авторов занимались вопросами совершенствования скоростно-
силовой подготовки  волейболистов (Беляєв А. В., Дорошенко О. Ю., Железняк 
Ю. Д. и др.). В своих работах авторы указывают на относительно высокую 
степень взаимосвязи между показателями развития скоростно-силловых 
качеств и технико-тактической подготовленности сспортсменов [1–2, 5–8].  
Однако работ посвященных оценке уровня скоростно-силовой 
подготовленности волейболистов 13–14 лет в доступной литературе выявлено 
недостаточно.  
Поэтому целью нашего исследования стало определение уровня развития 
скоростно-силовой подготовленности волейболистов 13–14 лет.   
Поставленная цель определяет следующие задачи исследования:  
1. На основании анализа научно-методической литературы изучить 
особености скоростно-силовой подготовленности юных волейболистов.  
2. Исследовать показатели уровня скоростно-силовой подготовленности 
волейболистов13–14 лет.      
3. Определить изменения в показателях скоростно-силовых способностей 
на протяжении соревновательного периода годичного макроцикла.  
Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 
изучение документальных материалов, педагогическое тестирование,  методы 
математической статистики.  
В исследовании принимали участие 12 юных спортсменов, обучающихся 
в группах предварительной  базовой подготовки поселка Двуречье. 
Исследование проводилось поетапно с сентября 2016 года по март 2017. 
На первом этапе было проведено педагогическое наблюдение и 
определены цель, задачи, объект, предмет и методы исследования. 
На втором этапе (октябрь 2016 года) были проведены педагогические 
исследования уровня развития скоростно–силових качеств юных спортсменов. 
На третьем этапе (март 2017года) было завершено итоговое исследование 
и по его результатам проведен сравнительний анализ данных.   
__________________________________ 
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Результаты исследования. Результаты исследования представлены в 
таблицах. Анализ результатов тестирования скоростно-силових качеств юных 
спортсменов при проведении первичного и повторного тестирования не выявил 
статистических различий между исследуемыми показателями (р>0,05) (табл. 1).  
Таблица 1 
Показатели скоростно-силовой подготовленности волейболистов группы 
базовой подготовки при проведении первичного и повторного 
тестирования 
Двигательные  тесты 
 
Первичное 
тестирование 
Повторное 
тестирование t     р  
mХ  (n=12) 
Прыжок в длину с места (см) 210,7 ±2,8 212,0 ± 2,7 0,33 >0,05 
Прыжок вверх после 
перемещений вправо – влево (с)  
8,7±0,2 8,8 ± 0,1  0,45  >0,05 
Прыжок вверх с разбега (см)  44,8 ± 0,7 46,9 ± 0,8  1,98 >0,05 
Специальный прыжковый тест 
(разница между прыжками)(см)  
13,0 ± 0,3 13,2 ± 0,2  0,55  >0,05 
Бросок набивного мяча двумя 
руками  из – за головы (м)  
7,1 ± 0,2 7,2 ± 0,1  0,45 >0,05 
Бег с усложнениями 5Х6 м (с) 18,1 ± 0,4 17,5 ± 0,1  1,46  >0,05 
Біг 12 м з хода (с)  3,4 ± 0,2 3,5 ± 0,1 0,45 >0,05 
Круговые движения рук с 
утяжелителями 0,5 кг (10 раз) (с)  
4,1 ± 0,1 4,2 ± 0,1 0,71 >0,05 
 
Таблица 2 
Показатели скоростно-силовой подготовленности волейболистов группы 
базовой подготовки при проведении первичного и итогового тестирования 
Двигательные  тесты 
 
Первичное 
тестирование 
Итоговое 
тестирование t р 
mХ  (n=12) 
Прыжок в длину с места (см) 210,7 ±2,8 219,7± 2,2 2,53 <0,05 
Прыжок вверх после 
перемещений вправо – влево (с) 
8,7±0,2 7,6± 0,4 2,46 <0,05 
Прыжок вверх с разбега (см) 44,8 ± 0,7 48,1± 1,2 2,38 <0,05 
Специальный прыжковый тест 
(разница между прыжками)(см) 
13,0 ± 0,3 11,6 ± 0,5 2,40 <0,05 
Бросок набивного мяча двумя 
руками из – за головы (м) 
7,1 ± 0,2 7,9 ± 0,3 2,22 <0,05 
Бег с усложнениями 5Х6 м (с) 18,1 ± 0,4 15,6 ± 0,9 2,54 <0,05 
Біг 12 м з хода (с) 3,4 ± 0,2 2,9 ± 0,1 2,24 <0,05 
Круговые движения рук с 
утяжелителями 0,5 кг (10 раз) 
(с) 
4,1 ± 0,1 3,3 ± 0,2 3,58 <0,05 
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Исследование результатов скоростно-силовой подготовлености после 
проведения итогового тестирования, выявило достоверные отличия между 
исследуемыми показателями (р<0,05) (табл. 2). 
Сравнение показателей уровня скоростно-силовой подготовленности с 
тестами Ю. Д. Железняка и учебной программой для ДЮСШ, выявило, что 
средние показатели уровня скоростно-силовой подготовленности 
волейболистов исследуемых групп отвечают низкому, достаточному, и 
високому уровню соответственно [4, 6]..  
Таким образом на основании статистического анализа данных можно 
констатировать, что учебно-тренировочная деятельность на этапе базовой 
подготовки оказывает влияние на совершенствование скоростно-силових 
качеств юних волейболистов и позитивно влияет на показатели уровня 
скоростно – силовой подготовленности спортсменов (р<0,05),  
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